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ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНА-США В УМОВАХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЗМІН
Однією з особливостей системи міжнародних відносин є відсутність централізованого управління процесами. Саме тому у ній діє така ж кількість центрів управління, яка дорівнює кількості учасників міжнародних відносин. Тож основними інструментами регулювання міжнародних стосунків мають виступати компроміс, співпраця, переговори тощо.
Кожна держава – учасник міжнародної взаємодії має враховувати ці фактори при прийнятті політичних рішень, що в майбутньому може вплинути на форму протікання міжнародних відносин. Основними видами взаємодії у міжнародних відносинах виступають: співпраця, суперництво, конфлікт із урахуванням війн.
Співпраця є найбільш перспективною формою взаємодії, яка реалізується через участь у різних міжнародних структурах та різнорівневі договори про дружбу і співробітництво. Співпраця, як вид міжнародної взаємодії використовується в усіх сферах міжнародної діяльності, а саме: економічній, політичній, культурній, освітній тощо. 
Синонімом поняття «співпраця» виступає поняття «партнерство». Слід зазначити, що дане поняття остаточно сформувалося після Другої світової війни як результат подолання наслідків тоталітаризму в країнах Західної Європи. Передусім, партнерство трактувалося як політика компромісу та ідеологічна основа економічної політики соціал-демократичних урядів.. «Холодна війна», що почалася, створювала морально-політичне тло, яке змушувало шукати вихід з важкої соціальної конфронтації. І, лише з часом на зміну конфронтації прийшло змагання, а потім і партнерство сторін, що стало необхідним компонентом соціального миру та економічного процвітання [1, с. 13–16; 2].
Одним із різновидів співпраці є стратегічне партнерство. Поняття «стратегічне партнерство» вже давно посіло вагоме місце у практичних процесах міжнародних відносин, будучи комплексним та багатоаспектним поняттям [3]. Стратегічне партнерство відповідає геостратегічним інтересам суб’єктів міжнародних відносин і передбачає найбільш масштабний і вигідний для всіх сторін спосіб взаємодії у різноманітних сферах суспільного життя .
Під стратегічним партнерством розуміється такий рівень співробітництва між державами, який передбачає спільне здійснення ними своїх ключових національних інтересів. Таке партнерство повинне бути довготривалим, максимально ефективним та взаємовигідним. Воно виключає будь-які несправедливі (дискримінаційні) дії однієї держави по відношенню до іншої. Ухвалені спільно рішення підлягають послідовному виконанню незалежно від зміни керівництва країн-партнерів. Якщо сьогоденні інтереси однієї з держав суперечать духу стратегічного співробітництва між ними, то не виключається можливість поступитися такими інтересами на користь партнера (задля досягнення компромісу). У будь-якому випадку подібні дії мусять бути продиктовані умовами, що склалися, та спільним курсом, якого держави дотримуються на міжнародній арені [3, с.164].
Україною були проголошені стратегічні відносини з такими державами, як Азербайджан, Аргентина, Білорусь, Болгарія, Грузія, Ізраїль, Канада, Китай, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Словаччина, США, Туреччина, Угорщина, Узбекистан і Фінляндія .
Однак у більшості випадків проголошення таких відносин не покращило двосторонню співпрацю. Є підстави стверджувати, що за показниками співробітництва в ключових для України сферах (економічній, енергетичній, політичній, військовій) двосторонні відносини лише з чотирма державами – Росією, США, Німеччиною і Польщею наближаються до рівня стратегічного партнерства. З рештою перерахованих країн вони не вийшли за межі звичайних партнерських стосунків [4]. На двосторонньому рівні документальне закріплення відносин відбулося з шістьма країнами – Азербайджаном, Болгарією, Росією, Польщею, США та Узбекистаном. Стосовно інших держав були укладені лише наші односторонні декларації, і немає впевненості, що країни, проголошені нашими стратегічними партнерами, вважають себе такими.
Аналізуючи стратегічне партнерство держав на практиці, можна виділити такі основні його моделі:
	Фактичне стратегічне партнерство, коли держави встановлюють відносини і на протязі певного періоду часу активно розвивають його на усіх рівнях, намагаючись досягнути спільності цілей та інтересів, маючи зобов’язання один перед одним і готовність йти на взаємні поступки.
	Декларативне стратегічне партнерство – коли держави підписують договір про стратегічне партнерство, але цей договір не реалізовується на зазначених в ньому напрямах чи проводяться лише формальні зустрічі, які в подальшому не мають практичного застосування.
	Прагматичне стратегічне партнерство – коли держави встановлюють відносини виключно з метою їх розвитку в конкретній галузі.
	Представницьке стратегічне партнерство – коли держави встановлюють партнерство в конкретних регіонах, чи організаціях, з метою реалізації власних інтересів в цих регіонах та просування своїх інтересів та проектів.
	Асиметричне стратегічне партнерство – коли держави встановлюють партнерство, проте одна з них виступає домінантною в цих відносинах [16].
Звичайно, що ці моделі є доволі схематичними і можуть використовуватись виключно для цілісного розуміння цього поняття. Зважаючи на них не можна говорити про те, що кожному практичному стратегічному партнерству притаманна та, чи інша модель. Для одного партнерства можуть використовуватись декілька моделей одночасно, або чергуватись, змінюючи одна одну. Справжнє стратегічне партнерство, насамперед, повинно керуватися такими принципами як високий ступінь співробітництва і довіри, прозорістю відносин, що означає широку взаємодію у міжнародних справах та відсутність спрямованості супроти третіх країн, широта партнерства не тільки в економічній сфері, а й у політичній сфері, тісна координація зовнішньополітичних дій на всіх ключових напрямах світової та двосторонньої співпраці, обов’язкова довготривалість відносин, оскільки це є запорукою політичних і військових гарантій. При цьому наявність довгострокової програми стратегічного співробітництва з основних напрямів має стати додатком до базового міждержавного договору. Водночас стратегічні партнери мають враховувати низку обставин, пов’язаних із геополітичними й геоекономічними інтересами інших країн-партнерів.
Таким чином, стратегічне партнерство можливе виключно за умов жорсткої реалізації взятих на себе зобов’язань. Отже, в реальності стратегічне партнерство – формат відносин, в рамках якого держави концентрують свої основні ресурси на досягнення спільної мети, а задля її досягнення обов’язковими є компроміси з обох сторін.
19 грудня 2008 року стратегічний формат двосторонніх відносин України та США було закріплено в Хартії про стратегічне партнерство. Саме цей договір доповнив договірно-правову базу відносин Україна –  США. Серед пріоритетних для української сторони питань співпраці зі США є мобілізація міжнародної спільноти на захист суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнення обороноздатності й енергетичної безпеки України, залучення міжнародної допомоги для реалізації всеосяжних політичних, економічних та соціальних реформ, а також зміцнення верховенства права в Україні. 
Ще донедавна Сполучені Штати та Росія цілком були спроможні надати нашій державі надійні гарантії військової безпеки. Політична криза, що вибухнула в Україні в кінці листопада 2013 року, мобілізувала дії Конгресу США, який продемонстрував надзвичайну єдність у підтримці нашої держави. З лютого 2014 р. у Конгресі було представлено кілька десятків проектів законів та резолюцій щодо України, 12 з яких були схвалені
Для відстеження трансформацій моделі Україна – США за основу було взято експертну модель двостороннього партнерства України та США, побудовану нами на основі результатів експертного опитування, в якому прийняли участь компетентні експерти. Мета опитування полягала у виявленні позицій експертної спільноти з приводу перспектив українсько-американського партнерства. Оцінивши динаміку розвитку відносин України та США, більшість експертів дотримувалися «оптимістичних» поглядів. Жоден з експертів не оцінив відносини України та США як ті, що швидко та безповоротно погіршуються. (Рис. 1)


Рис. 1. Оцінка динаміки розвитку відносин України та США на 2013 р.
З досягненням найбільш реальної стратегії ситуація в Україні мала змінитися в позитивний бік. За результатами експертного опитування ці зміни повинні були відбутися в декількох сферах ( Рис. 2):


Рис. 2. Зміни, які мають відбутися в Україні при реалізації найбільш реальної стратегії 
На момент 2013 року модель двостороннього партнерства України та США можна було охарактеризувати як «боротьбу проти спільного ворога».
Внутрішня політика України в рамках побудованої моделі співробітництва визначається:
	забезпеченням легітимної та стабільно діючої владної верхівки України;
	оптимізацією системи управління;
	реалізацією народовладдя;
	створенням механізму для реалізації Конституції;
	ліквідацією сепаратистських угруповань;
	відсутністю корупції;
	активністю малого та середнього бізнесу;
Зовнішня політика України в рамках нової моделі співробітництва характеризувалася:
	повним стратегічним партнерством із США;
	залученням прозахідних інвестицій у стратегічно важливі сфери;
	поглибленням військово-політичного співробітництва; 
	стратегічним курсом на інтеграцію в НАТО;
	підписанням нового багатостороннього договору у сфері безпеки
Було зроблено висновок, що протягом наступних п’яти років політика України матиме прозахідне спрямування і характеризуватиметься значним покращенням економічної, політичної, військової та соціальної сфер.
За останні два роки напрям розвитку моделі двостороннього партнерства залишився майже незмінним. Україна повільно, але цілеспрявано рухається у прозахідному напрямку. Основними завданнями України стосовно внутрішньої політики в рамках нової моделі співробітництва є:
	ліквідація сепаратистських угруповань;
	подолання корупції;
	активізація малого та середнього бізнесу.
Основними завданнями України стосовно зовнішньої політики в рамках нової моделі співробітництва є:
	повноцінне стратегічне партнерство з США;
	залучення більшої кількості прозахідних інвестицій у стратегічно важливі сфери;
	підписання нового багатостороннього договору у сфері безпеки
Представлені характеристики показують, що модель двостороннього партнерства майже не зазнала змін. Вона й досі  спрямована  «боротьбу проти спільного ворога». У найближчі декілька років така тенденція збережеться, що дозволить Україні стати повним стратегічним партнером США та бути здатною захистити свої національні інтереси у майбутньому.
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